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Vengo en nombrar Oomandante genera.l de Inge-
nieros de la primera regi6n, al General de brig·ada.
D. Joaquín de la Llave y García, qúe actualmente
desempeña. igual cargo en la, quinta, regi6n,
Dado en Palacio á catorce de enero de mil novecien-
tos catorce.
'A.LFONSO
El Ministro de la Guerra,
'RAMÓN ECHAGÚE
* * >1'
II Vengo en nombrar Oomandante general de Arti-'1 ería. de la séptima región, al General de brigad;1
). ;\'1áximo Pascual de Quinto.
Dado en Palacio á catorce de enero de mil novecien-
tos catorce.
ALFONSO




ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
s'LCircular. E.x.croo. Sr.: El Re)' (q ,.D..), irnpul-
;' do ~or su' interés y a.mor hacia el Ejército, v~~mo Jefe SUpl"BmO del mi~lllo, inkrvi6UC direct;.¡, ).~stantementü en cU3.nto se relaciona, con las tro-
de,,' así como en la concesión de mandos y ascensos,
c1nostrando especial comphcencia en estimular al
qUe c.ontrae relevantes méritos y presta servicios qne~~t:lbuyen al engrandecimiento y prosperidad de la
nesna. Con esté' motivo y en determinadas ocasio-
los' Gnuestro A~gtlsto Soberano se digna. hODrar á
direct~nerale~, :¡efes y oficiales, dirigiéndose á ellos
lIlanifa~en,t~ por carta ~ telegrama para hacerles
los f.es aCl?n de su aprecio; y con objeto de que
rreapaVdrecldos con tan alta distinción, puedan co-
lunta~n el' seguidamente en i~ual forma, es la, vo-
y ofic'. de S. M. que á los dichos Generabs, jefes
lales, en "se caso concreto, se les autorice para
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conr.cstarle también directamente, sin intervención
do persona alguna.
De real orden lo digo á V.' E. para su cO!;l.ocimiento
y demás efoctos. Dios guarde á V. K muchos años.





Circula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re-
solución de esta. fecha., ha tenido 'á bien conceder
el empleo de comandante de Infantería con la a.n-
tigücdad de 21 de octubre último, a.l capitán del
regimiento Infantería Inmemorial del Rey número
1, D. Rafael Torre Isidro, como recompensa á los
relevantes méritos que contrajo en' la defensa de
la posición Este de Lauúen (Tetuán) el expresado
día, en la que fué gravemente herido, falleciendo
. á consecuencia. de las heridas recibidas, y con arre-
glo á lo dispuesto en la. regla S.a, de la. real or-
den de 26 de junio próximo pa.sado, (D. O. núm. 139).
De la de S. kL lo digo á. V. E. para suconocimiento
y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re-
solución de esta fecha, ha tenido ,á. bien conc.:lder
el empleo de capitán de Infantería, con la an-
güedad de 19 de diciembre último, al primer te-
niente del batallón Cazadores de Llerena. núm. 11,
D.•To3.quín do la Puente Bea.monde, como recompensa.
á. los relevantes méritos que contrajo en el com-
b:lto sostenido, el expresado día, en b. loma. Belli-
Am,1Jl, en cl que fué gravemente herido, falleciendo
el 22 de dicho mcs á consecuencia de las heridas
recibidas, y con arreglo ·á lo dispuest.o en h1 regla
8." de la real ol'd~n de 26 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 139). '
De la de S.1\:[: lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.




J1';xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso1tlCi6n
de ·est.a, fecha, ha. tenido á bien conceder el empleo
de capitán de lnfa.ntería, con lit antigüedad de 24 de
junio último,' al primer tenicnte del batallón Cazadores
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de Madrid núm. 2 D. Alejandro Sánchez }'acheco-
Pereira, en l'eQompensa á los re~evantes méritos que
contrajo en el combate sostenido dicho dia en las
inmediaciones de Tetuán, en el que murió gloriosa-
mente, y en \,irtud de lo dispuesto en 1:1. regla octava
de la. real orden de 2G ele junio próximo pasado.
Do la de S. 1\1. lo digo á V. E. para. su conocimionto
Y. demá3 e~eetos. Dios gUJ,rde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1911.
ECliAOÜE
Señor Alto Comisa.J.io de España en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: En vish de la instancia promodda por
el primer tenie:lte de C.lba'cería, D. José de G:na.men-
di y Home:o, en súp~ica. d~ mejora de recompensa; y
teniendo f>n cuentJ, los méritos contraidos y ('omporta- .
miento del rccurre:lte en el comb.l.te y ope:ac:ón rea...,
lizada pam h toma de monte Arrui el día :~8 de enero
de 191:!, en el que re,ultó con gra.ve.> lesione.'l á j:)on-
secuencia de las cuales le ha sido cotLCedido el in-
greso en el cucrpQ de Invá.lidos por real orden de
14 de m:l.Yo del año último, el Rey (C]. D. g.), por
resolución de esb. fecha, ha ·tenido á bien conceder a1
intcres:ldo el empleo d3 capitán como mejora de re-
compensJ, en vez de la cruz de primera clase de Mnrí;¡,
Cristina que se le otorgó por real orden de 26 de
junio de 19}~·. .
De la de S. 111. lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1914. .
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Inválidos.
Señores Alto Comisa.rio de España en Mauuecos é
Interventor general de Guerra.
* * ..
Excmo. Sr.: En vista de la instancin· que curs6
V. E. á este lIHnisterio en 15 de noviembre último,
promovida por el teniente coronel, primer jefe del
batallón Caza.dorcs de Madlid, D. .Tulio Echagüe
Ayani, en súplica de mcjora de la. recomp:msa que le
fué otorgada por real orden do 7 de octubre a.nte-
liar, el Rey (q. D. g.), por resolucíón de esta fecha,
ba tenido á bien conceder al interesa.do la cruz de
segunda clase de la Orden de Jl.farÍa. Cristina en
vez de la tercerrt cruz de segllllcla clase del :Mérito
Militar con distintivo rojo p~nsionada qllC ha obte-
nido dentro de su actual empleo, y que se le confi-
rió por la. mencionada real orden de 7 de octubre
de HJ13 por el mérito contraído en las op3ra.ciones
realizadas y combates sostcnidoo hasta. el 24 ele
junio último.
De l"f~al orilen lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gIHude á. V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Alto Comisario de España en M:a,rrueeos.
Señor Interventor general de Guerra.
* * ..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este :\finisterio en 29 de noviembre (lltimo,
pnJlUo\'ida por el primer teniente de Inín.ntería don
Jasó Calvo Enríquez, en súplica de mejora de l'e-
comp€'nsa., el Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, ha tenido á bien conceder al interesado
la cruz 'de primera. cla.se de l;¡¡ Or(len (]e :Mnl'Í:t·
Cristina, eH vez de la. de igual clase del Mérito Mi-
lita.r con distintivo rojo, pcllsiona.da, que le filé otor-
~a.dn, por real orden ue 7 ue octubre próximo pas:L-
do (D. O. núm. 231), por l~s méritos que contrajo
durante los combates sostemdos y operaciones rea-
liza.das en el territorio de Tetllán hasta. el ~4' de
junio anterior, en cuyos combates resulto heridn.
De real orden lo digo á V. E. pu.1~ su conoeimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. :EJ. muchos años.
Machid 1-1 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Sellar Capitán general de la primera región.
Señores Alto Comisario de España en Marruecos é
Interventor general de Guerra.
* ... ",.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio en 19 de noviembre último,
prol1loviffiL por el segundo teniente do Infa.ntería
(]~. Ro) D. J'osé Ramo.:; Cabeza, en súplica d2 mejora
dí" rccompensa., el Rey (q. D. g.), por re.solución
ele esta fecha, ha tenido á. bien conceder al int.e-
resado la crllZ de primera. clase- de la Orden de
María. Cristina en vez do la, misma ehse del :l\1érito
utilitar. con distintivo rojo, pensionada, que le fllé
otorgada, por real orden de 7 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 221) por los méritos contraídos
durante los combates sostenidos y operaciones rea,-
!izadas en el territorio de 'l'etuá.n hasta' el 24 de
junio anterior en cuyos combates resultó helido.
De real orden lo digo á V. K pa.m su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos anos.
:Madrid 14 de enero de 19U.
ECHAOÜE
Señor Alto Comisario do Espa.ñ.a en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
'" ... '"
Excmo. Sr. ~ En vista. de la instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio en 15 de noviembre último,
promovida por el teniente coronel de Infantería, don
Juan Calero Ortega, en súplica de mejora de re-
compensá, el Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido á bien conceder al interesado la
cruz de segunda clase del l\1órito :Militar con distin-
tivo rojo, pens~onada, en vez de la .de la misma
Orden, clase y distintivo, sin pensión, que le rué
otorgada por real orden de 7 €le octubre próximo
pasa.cIo (D. O. núm. 224), por los méritos que ,-,,,n-
trajo en los hechos de armas sostenidos y ope-
raciones realizadas en el territorio de 'l'etuán has-
I;a el 2·1. de junio anterior.
De real orden lo digo á V. E. prl.l~ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos <tños.
i\Ia.drid 14 de enero de 19101.
EOIAOÜE
Señor A.lto Comisario de España en Marruecos.
Seiíor In'terventor general de Guerra..
'" * '"
CirCtI.lar. Excmo. Sr.: El Rey (C]. D. g.), por re-
'solueión de esta fech¡"1, ha tenido á bien conceder al
primer teniente de la Gun.relia. Civil, destinado en la
Gua.rdia Colonial de las posesiones espaflOlas elel
Golfo de Guinea, D. Jorge Moreno Sáez; h cruz de
~rimera clase del :\iérito ~Iílit;¡,r con distintivo ro-
JO, en recompensa á, su distinguido cornportalUienW
y méritos contraídos en las operaciones militares
lleva.das á cabo desde el 5 al 12 de a.gosto última
pam castiga.r ií. la tribu de Isón (distrito de Bata),
por su conducta rebel:Ue :1 las autoridades de 1lJ,
colonia. Al propio tiempo S.' .,\:l. se ha dignada
conceder al personal comprendido en la. siguiente
rdac:ión, que principin. con el sarg~nto Angel Val1s
Capilla. y termino. con el guárdia 2.0 indi:~ena Yal&
naye Yosen, las recompensas que en l:.t misma S8
indkan, por su comportamiento y méri; os contraídoS
en las citadn.s 0p()r(lcion:'s.. .
De re'll ol'(len lo digo á V. E. para 1'U COJlOciml~to
y demás e~·ectos.· Dios gU·1.rde á V. E. muchos anos.
Madrid 14 de enero de 1911.
ECHAOüE
Seüor...
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Relación que ae cita
Cuerpos Clll,Ses .NOMBRES Recompensas
. ¡cruz de plata del M. M. con dis-
Anl!el Valls Capilla. ..........•...... tintivo rojo y pensión mensual
]uliáo Morales Hernández. . de 7'sopesftas duranteel tiem-
po de servicio activo.
I
León Fernández Dia~a '~'c d I t d 1 M ~,< d'
. rtlz e p a a e . m. con IS-
Gustnvo Bora Meciina (herido). •...... tínti:-,o rojo y pensión mc~sual
José nuima Ton (íd.)............ .... de ~50 pes~t.asdurantee\hem-
Alfredo Kuan Chens (íd.). . . . .. . . . . . .• po e serVICIO.
M. con dis-
Eugenio Zamora Molay ....•. ' .......•
Daniel Daura .verga '.
Carmelo Morón Monrovia .
Rafael G:lt>rra Tonga .. " .•... . .
Joaquín Atanasio C'orchón. " .
Enrique L ..de,mn Chale ....••......
Baltnsar Pego Sarnoso '" ... ' .
Manuel Znpata Wiliams , " .
Gaspar Alonso Rey. •. •.... ..




















Gu rdia segundo in-
dígena... Domingo G6mez Tamarite '"
Otro ... " .. . . Cayet-no Cien Duros ..•.......•.... '
Otro. . . . . . . . . .. . Luz Lage Maraco...................•.
Guardia colon,ial de los te- Otro. . . . . . . . .. .. MOIJlo Limbn Musa .
rritorios españoles del Otro. ....•...... Mallrpgato Sila Momodn .....•.......
Golfo de Guinea Otro............ Yobi Limba Panga /
Otro ' . SlIrí Cámara Abasa , .......•.
Otro ',.'.. Ayó Desame Oquedo " ...........•..
Otro Juan Baquero Deshesa 'Cruz de plata del i\1.
Otro , .. Momodu Senegal IsmaeL .•......... J tintivo rojo.
Otro. ' ...•..... " Momodu Aleja Osupe , .: .
Otro . . .. . .. ,. Momo Konkre Y¡omiso .. : .
Otro. . . .. Antonio Asomba Cánovas.. . . . .. . .
O,tro Santiago Séptima Junquera .
Otro ' .. ,. Antonio Yanga Cocinero ' .
Otr0. . . . .. Enrique Juri Akfer.. ' .............•..
Otro.. ..•. Agustín Songa Bosoco .
0
'
ro . " Yemis Dango nat~nga , .......•
Otro .....•....... K',ke Somo Bok(,ko '"
Otro. . . . . . . . . . . .. Bakare Ekon Mañanga .
Otro l'ni La¡¡;os DOI'íate , .
1 ¡tro S'amuel Camare o Bata .
Otro. . . . . . . . . . . .. Felipe Mui'ioz Echeguin...•.........
Otro :..... Adulony Monrovia Duple '"
Otro .. , . .. Santiago Malanga Canizares ......•...
Otro. . . . . . . . . . Alejandro Bore I3osque. . .
Otro. '" .. jesÚs Robot Baque , .
Otro , _ .. Alvaro A,umana Coto ..
Otro .•........... 1 Juan Isu Robles " ' .. . .
0tro , •. Yala Gaye Yesen ' "
1 1
Maddd 14 de enero de 19'4.
* ., '"
defx~r;io. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
cm 1 la, de. hoy, ha tenido á. bien eonceder. el
la p ea de oficial moro de segunda clase, con
7 ,au~igüedad de esta fecha, al l\'bkadden de lail'LMha de policía indígena de ~lelilla, Si-Ben-Abd-
'he . ~ -~fexdub, como recompensa á su constante a,d-
c~lOn . <1 Espaiía desde antes de crearse la puli-
empl~dígena y relevantes m(lritos con' nílos al des·
POrt:ua: con gran valor y acierto servicios de iIl1-
n anCla en las mLmpañas de ese territorio.
y de r:al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Madr~dslefectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
1 1 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re-
solución de esta fecha, ha tenido á bien conceder el
emp~eo de ofichl mOro de se-.-unda clase, con la an-
tigüedad de 19 de noviembre último, al sargento
del tabClr de Arcila núm. 3, JI.Iohamed Ben )'Iohamed,
como recompensa al m6rito que contra,jo y bizarro
comportamiento que observó en el combate sostenido
en Uxar Yedid el expresado día, en el que muúó
gloriosamente, y como comprcnc1iuo en la regla S.a de
la real orden circular de 26 de junio próximo pa-
sado.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU'lrde á V. E. muchos años.
.Madrid 14 de enero de 1914.
Señor Comandante' general de Melilla.
Señ.or 1nterventor general de Guerra,
ECHAOÜE
Señor...
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ECHAOÜE
Señor Alto Comisario de Esparla en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio, promovidas por los oficiales
comprendidos en la adjunta rclación, que da princi-
pio con el capitán de Infantería D. José Ibáñez
García y termina con el segundo. teniente de In-
genieros (H. R.) D. Justo García L6pez, en súplica
de mejora do recompensa, el Rey (q. D. g.), por
resolución de csta fecha, ba tenido á bien con-
cederles la cruz de 1.'" claso del Jlél'ito :Militar con
distintivo rojo, pensionada, en vez de la de la mis-
ma Orden, clase y distintivo, sin pensión, que les
fué otorgada. por real orden de 7 de octubre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 224.), por los méritos
contraidos durante las operaciones realizadas y com-
ba1.es sostenidos en el terrítorio de Tetuán, hasta
01 2'1 de junio anterior. .
Do real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:i\1adrid 14 de enero de 191-1.
Relación qu.e 8e cita
Armas 6 cuerpos Clases NO~IBRES
gimiento de Castilla núm. 16, al coronel de Inrante-
ría D. :Manuel Elías Prats, de la zona do Badajoz
núm. 7.
De real orden lo digo á V. E. para sn conOcimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucnos años.
.Madrid 14 de f>nero dQ 1914.
ECHAOÜI!
Señor Capitán general de la· primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
Excmo. Sr.: En vista del ccrtificado do recono-
cimiento facultativo que remitió V. E. á este :Mi·
nisterio en 27 dc dicicmbro último, por cuyo docu-
mento se comprueba quc el capitán dc Infantería
D. Fernando TaJ?ia Ruano, en situ.aciÓn de reemplar
zo cn esta region como herido en campaña, se en·
cuentra restableéido, el Hey (q. D. g.) se ha ser-
vido declarar al interesado en aptitud de prestar ser-
vicio, debiendo continuar de reemplazo con sueldo
entero hasta que obtenga destino, panL lo que ten-
fu'á preferencia, conforme á lo preceptuado en la
regla cua.rta dol arto 18 de las instrucciones. apro-
badas por real orden de [) de junio de 1905 (O. J.1. nú-
mero 101). . '
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos arIOs.
.Madrid 13 de enero de 1914.
ECHAGÜE.
•••
Madrid 14 de enero de I9I4.-Echagüe.
•• •
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ
á este M:inisterio, promovida por el sargento de In-
fantería, afecto al batallón segunda. reserva de V~­
leneia núm. 43, Felipe García Escribano, en súplI-
ca de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la. reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido desestimar la petición del interesado,
por no reunir las condiciones -exigidas en la real orden
de 2'1 de agosto de 1895 (C. L. núm. 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efec.tos. Dios guarde á V. E. muchos añOS.
Madrid 13 de enero de 1n4.
'" * '"
Señor Capitán general de la primera región.
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 de febrero del año último,
promovida por el sa.rgento de Infantería, afecto al
batallón segunda reserva de Madrid núm. 1, don
Baldomero Noguerol Villanueva, en súplica de que se
'le conceda el empleo de se.,&'undo teniente de la re-
serva gmtuita, el Rey (q. !J. g.) se ha servido de~­
estimar la petición del interesado, por no reunIr
las condiciones ;exigida)s en la rea.I orden de 24
de agosto de 1895 (O. L. núm. 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás' efectos. Dio:Jguarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.
D. José lbáñez Garda.
~ Joaquín Marín Garrido.
l> Primitivo Moros Barbero.
• Guillermo Gil García.
» Roberto G6mez de Salazal'
Orduña.
l> José Soto del Rey.
~ Manuel Parrilla Lobo.
» .Antonio Martín Bilbatúa.
• José González Garcia.
» Pedro Pimentel Zayas.
• José Ruiz-Dana Zaragoza.
» Enrique L6pez Barrón.



























SeccIón de Estado Havar v Campafia
ESOuELA. SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el primer teniente d~ Caballería, alum-
no de la Escucla· Superior de Guerra, D. Ma.nuel
Golmayo de Ia '1'orriente, en prácticas en el .13. 0
regimiento montado de Artillería, pase á continuar-'
las ha.sta fin de febrero próximo al 9.0 regimiento
montado dc la misma arma.
De real orden lo digo Íi. V. E. para su conocimiento
y -demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.
Señores Capitanes generales de la cnarta y q uint<L
regiones.
Señores Capitán general de la primera región, Direc-
tor de la Escuela Superior de Guerra é Interventor
general de Guerra. .
Sección de InfDntertu
'DESTINOS
l<:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resóluci6n
de esta fecha, se ha servido conferir el mando del re-
* * '"
Exqmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu:,s6
á este M:inisteri() en 9 de agosto último, promOVIda.
por el ,sargento de Infantería, a.feeto al bata.l1,óu
segunda reserva de Huelva núm. 35, D. José EJ¡3S
Morales, en súplica de que se le conceda el empleo
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do segundo teniente de la reserva grntnita, el Rey
. (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado, por no reunir las condiciones exigidas
en la rcal orden de 2i de agosto do 1895 (O.L. nú-
mero 270). ' . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el sargento de In-
fantería, afecto al batallón scgunda reserva de Sc-
gavia núm. 8, D. A.ngel Cuenca Lázaro, en súplica
de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita.., el Rey (q. D. g.) se
ha. servido desestimar la petición del interesado,
por no reunir las condiciones exigidas en la rea.!
orden do 24 dc agosto de 1895 (C. .L. núm. 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. mnchos allos.·
Madrid 13 de enero de 1914.
ECHAOÜE:
Señor Capitán general de la primera región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó.
á este Ministerio, promovida por el sargento de In-
fantería, licencía.do absoluto, D. Eduardo Bravo Gon-'
záJ.ez; en súplica de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
Interesado, por no reunir 1M condiciones exigidas
en la real orden de 24 de agosto de 1895 (O. L. nú-
mero 270).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. mnchos a.ños.
Madrid 13 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán j1;eneral de la primera región.
'" '" '"
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instrnído en
esa plaza á. favor del soldado de Infantería, Benjamín
TapIa. Alebia; y resultando comprobado Sil estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
Y. Marina en ·29 de noviembre último, se ha servido
dIsponer que el interesado cause baja. en el Ejército
por hallarse comprendido en el arto l.Q de la ley~e 8 de julio de 1860 y carecer de derecho al
lngr~so en .el Cuerpo de Inválidos, cesando en el
JJ:erelbo de haberes como expeetante ·á retiro por
fIn del corriente mes y haciéndole el señalamiento
© Ministerio de Defensa
del haber pasivo que le corresponda el citado· Con-
sejo. Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto
y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 13 de enero de H1l4.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra




Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder, en propuesta ordinaria, el ascenso al empleo
superior inmediato á los axuliares de oficinas de
segunda y tercera clase del personal del material
de Artillería, D. Victoriano l\léndez Pastor y don
Cosme Padilla Morales, los cuales tienen su destino
en la comandancia; principal del arma de la octava
región el primero y en este Ministerio el segundo,
por ser ambos los más anti~uos de las escalas de su
clase y hallarse en condiCIOnes de ser ascendidos,
debiendo asignárseles en el empIco que se les confiere
la efectividad de 27 de diciembre último y continuar
en los destinos en que actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ];. muchos auos.
Madrid 12 de enero de 1914.
ECHAoüe
Señores Capita.nes generales de L'), primera y octava
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. E~cmo. Sr.: Teniendo .en cuenta lo 'dis-
puesto en las reales órdenes de 30 de mayo y 2
de julio del año actual (D. O. núm. 117 y C. L. nú-
mero 137), el Rey (q. D. g.) se ha oorvidodis-
poner que se publique á continuación relación no-
minal de L'l.~ clases de tropa, acogidos á la ley
de 15 de julio de 1912 (O. L. núm. 113) que han
sido clasifiCados por los subinspectores de las regio-
nes cn los distintos períodos de reenganche que les
corresponden.
De real orden lo digo á V. :E.. para su conocimientoi demás efectos. Dios guarde á V. E. mucllos años.
Madrid 29 de diciembre de HJl3.
ECHAoüe
Sei'lOr...
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Rebción que se cita
CUERPOS
Ó UNIDADES NO~lIlRES Obsorvtl.ciones
-- -- --
José Diaz Vega. Brigada 10 10 28 2. °............. .
fosé Delgado Merino ....... o" Idem 0-.. 0 9 9 28 2. o
Manuel Aragón Guerrero ....... Idem. 9 9 28 2. °..
José Vico Senano....... o' o., o • Mem .... 9 3 2;' 2. o






































































































































23 junio .. ,
25 f, brcl'o.
25 idem .























































































5 \, .. 0
9 26 1. 0
3 »1. O
3 1.' 1. 0
9 26 l. o
4 4 2. o
10 ro]. o~ 1;1:::
lO 51 l. o
10 5. 1.0
10 5 LO
5 II I. o
9 26 1. 0
9 .26 l. O
5 7 l. O
9 26 l. o
9 26 l. o
4 ... 0
9 26 1.0

































































Pedro Obregón Jubin Idem .
Francisco Campodarbe ViHellas. Idem .
Francisco Pujazón SaJdaña ..... Idem .. ,
Segismundo Sánchez Aguado.. " Sargento.
José Manzaneque Rodríguez , Tdem .
Francisco Piniella Gregaria ldem .
B'as Escllin Tomás Idem .
!.eoncio Zayas Garda Idc;u o
Manuel Romero Femández.. . Idem .
Aholón ROrlríguez Tejedor Idem .
Antonio Guerre,o Sánchez, •.... Idem .
Reg. mixto Ceuta. Emilio Garda de la Fuente Idem.; ..
¡José Rodrígnez Garda '" Idcm .
Fortunato Vienrio Infante.. . Idcm .
Casto Cortés Ayala Idem .
Demetrio Martín Gil , Idern .
Segifredo Alvajara Bodega Idem. '"
Juan Durán Grajera . . Idem .
Enrique Navarro Malina ldern .
Juan Bautista Más Ibars.... Idem .
Juan Saez Cruz. . . . .. . Idem. o •••
Francisco Alvarez Roca o •••• ldern....
Francisco Martín Bueno ..• , , Idern. ..
Bernabé kamírez Serrano Iclem .
Antonio Pérez Rodríguez.. ". ldem.. o
Rafael Sigüenza Blanco ..... '" lclem ..
Antonio Moreno Pontes .•...... ldem ....
José López Girado . Idem. ..
José Fernández Rníz . . . . . . . Idem .. '.'
\
RamÓn Ibal buren Gordón Brigada
. . José P<:cña Fernál'ldez Sargento.
<:orn" de Cádiz Andrés Viedma i:iánchez Ielem .
)José Pérez Sancho .. __ .....•... Idem. '"
. (José Sánchez Roldan. . .. . ..... Cabo ...
]dem del Fenal. .IConst~ntinoSoilán Suárez .•.... Sargento.
.Miguel Carrello Gal·cía. '" Brigada
Francisco González García ldem ..•.
Nicolás Jiménez Olmedo ....•. ,. Idern .
Jorge Gómcz Campos , Idem .
Emilio Avilés Ruiz : ldem .
José Gurrea Pérez , , .. '.. ¡dern .
Modesto Delg:ldo Sabido Sargento
D. Tomás Merino Infante ...•... Idem .
» José Escribano Culebras, o ••• Idem .
Francisco Gómez Alvarez.. . . .. Idem .
D. \'icente Almenara Valle '" Idem .
Enrique Navas Vázquez ..•..... Idem .. '.
Casimiro Serrano CoeIlo. , ldem .
Ernesto Ráfales Rodríguez ldem .
Idem de Centa .. , Juan Trinidad Leiva Idem .
Alfonso N:,val Vázqnez , Idem .
D. Alejandro Escribano Culebras Idem .
Francisco Alcántara Correa: Idem .
Manuel Hidalgo Valdés Iclem .
Salvador Ruiz Prados Idem. "
juan Moyano Becerra ldern .
Juan Malina Jiménez ldem .•.
Pedro Moreno Morales Idem .
Francisco Adalid Campos Idem .
Andrés Jara Gómez . . . . . . . . . . reJem .••.
Manuel Gil V_He..... o '" ..... Idem .
Antonio Roble¡1o Silva. . . . Idem .
lldetonso Martínez Goniález,.. Idem ...•
Manuel de la Cruz Paredes .... '. Idern .
Pedro Bergillo Lucena .•....... Idem .
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de servIcio 0. .. 8, FECHA
que .. tl eIcs es dc abon<' S"~ o. enquedebenlngrcsar
,para ~ ~ (t en dicho periodo
el reenganche ~ Gl ...
1"==;:==:¡:::::=1I1O .. (t d==¡i====¡==:11
u- .' ~~II
lOo! Kese! Olas : ~.. Dia Kea Lbo
--------1--------------1----111-- -~ _ : .. e¡: _ --- __11- _
. r,nU'1 DIe< Al,n'n...•...•.•.. Sargento 3 9 26 l. o 4 marzo .. 19[2
Francisco Gómez Requena..••.. [dem •.•• 3 9 26 [. o 4 idem ... [9[2
cad e t Juan Zamorano Carpio,; ........ [dem ... 3 9 26 1- o 4 i<tem ... 19[2
om. e eu a .. Andrés Gil Villanueva ... . ... [dem .... 4 [O 5 [ .o 25 febrero 19 1 [
,José Curto González, .... . .... [dem •.. 3 9 2t [. o 4 marzo .. [9 1,2
Antonio Fern',ndl"z Robledo .. Idem ... , 4 [O 5 [. o 25 febrero [9[[
P Ó '1 d íAntonio Manzano Castro.. .. .. Brigada.. 4 [O 7 [. o 25 idem. [9 1 [arque m v[ e . Sargento. o I sepbre.. [90 9municionamicn- AHonso Gonzálcz .!"[.Imoso....... 7 4 » l.
t d C t ' {D. José Alfranca ['alren •...... [dem ...• 4 7 » [. o [ junio .. 19[2
O , ,ll>... '~6'é Rubin S'l'dn.. .•....... [dem ... , 6 4 22 l. o 8 agosto. 19[0
Manuel López Gil. ............. [dem .'. 3 1;1 27 [.0 4 febrero. 19 13
"onstantino Lorencio Martín... [dem .... 3 9 27 [. o 4 idem"'1[9[3
e a d M l'1l Domingo Sastre Santacana ...... I,dem ... 3 9 27 [. o 4 ¡dem.. [9[3
om. e e [ a.. Godofredo cl,~ la Cruz Moreno ... [clem.. , 3 9 2j [. o 4 i'em ... [9 1 3
Ft>lipe Lalinde López .....•.. Iclem .... 3 9 2; l. o 4 idem ... 19[3
Fermín López Pinto ........... Idem ..• 4 7 6 l. o 25 abril ... 19 13
Rafael Lladú Salom ......•... [dem .... 4 • • l. u 26 octubre. 19 13
Jo~é PO'20vi Martorell ........ Idem ... 4 • • l. o 21 sepbre. 19[3
Julio llesga García .....•.... ' .. Cabo ....
.S 4 27 1 :0 3 mayo .. 19 12~.uan ~oro ;.\,:les~re .... : ..... , .. Idem .... 4 3 16 l. " 15 junio.'.. [9 12
Agustm Abla Gamuodl ......•.. [dem .... 3 7 27 l. o 4 febrero. 19[3rdem de Mallorca. Antonio L10mpar Gelabert..•.•. Idem ... 5 7 6 f. o 25 idem •.. 191.1Uuan linseñat Vallés ............ Idem .. " 5 2 16 l. o 15 julio.... [9 12
Juan Pakrm Torres ••....•... ldem .. 4 6 27 [. o 4 marzo .. 19 12
Antonio Marroig Bisquerra...... l:1em .. " 4 1[ » l. o 1 novbre. 19 12
Jaime Binimelis Rotger .•.. , ..•. Idem ... 4 6 27 [. o 4 marzo .. 19[2
(Francisco Gago Diez••..•...•. Brigada » • • 3.0 7 agosto.. [9 13 Esta es la verdadera
8.0 reg. montada fecha de ingreso
'lAntonio García L1ovet.... '" ..
en el período.
Sargento. • » » l.
o 4 febrero. 19 13
11.0 ídem íd...•. Juan Nadal AlmeJa .......•..... [<1em .... ,4 la 6 l. o 25 ¡dem 19[ 1
"
Com," Cartagena. José Castaño Vázquez.••........ ldem ... 3 9 28 [. o 4 marzo [9 12
\ Este brigada figura
, por error involun
tario como sal'
Idem Algeciras .. Felipe Vicente Rivas ....•..... llrigada .. 8 9 27 2. o [ enero 19 1 3 ) gento en la rela-
ción publicada por
R. O. de 4 del ac-
1 tual (D. O. 273).
I Esta es la verdaderafecha de ingreso
1 en el período, en~EUdald() Sánchez Val .......•.. Sargento 6 o 4 febrero.3 2; [. 19 13 vez de la de 4 d eIdem 13arcelona .. Miguel. Morales San~ip.steban.... [dem ..•. o 4 idem ...3 6 27 l. 19[3 junio que les fu e!AntOnIO Meseguer famás....•.. Idem .... 3 6 27 l. o 4 idem, [9 13 asignada por real
\ . ordt~n de 4 del
7.0 reg. montado.
actual (D. O. 273)
Pedro Espallargas Alquezar ... Idem .... 4 5 6 [. o 24 idem [9 13 Esta esla verdadera..
fecha de ingreso
en dicho período.

























, ~JOSé Raya Fantoni ..... , ... . ..
12,0 ídem íd Emilio Cano Garrido ...•....
Antonio Montero Sánchez. . .. .
[3.0 ídem íd.... '1~lodestoOlarte Fernández..• ~ •.
-------=---------------...;..-------------,-------------:---




d Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), por resolución
tee esta, fecha, se ha servido nombrar ComandaJl-
ta. general de Ingenieros, en comisión, de la qllin-
u reglón al coronel D. José de Toro y Sánchez,
dee 1actu~lmente está dcstinado en la Comandancia
ngemeros de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 -de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
•Señor IntE-rventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros con. destino e11 el segund? re~i­
miento de Jl;apadores nlmadores, Abdón Martm GIl,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado :por
ese Consejo Supremo en 8 del actual, s~ ha .servIdo
concederlc licencia para contraer matnmomo con
D." Inocencia Fernanz Martín. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento
y demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 19B.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen-a
y Marina.
Señol' Capitán general ele la primera región.
* * >1'
n,EAL FEDERACION COLOlfBOl!'ILA ESPANOLA
Habiéndose padecido error al publicarse en el
«Diario Oficial» núm. 8 la siguiente real orden, se
reproduce debidamente rectificada.
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del
General Presidente de 1<1 Real Federación Colombó-
fila EspañoL'1 fecha 12 de marzo del año próximo
pasado, en el que manifiesta q~e e~ estado act~al
de dicha Federación y la expenenCla en los anos
transcurridos, demuestran que el carácter é inter-
vención militar que se le dió al aprobar su reglamento
en 8 de junio' de 190'1 (C. L. núm. 87) no ha
producido en la práctica el resultado que se pret~n­
día conseguir, y que la telegrafía alada ha perdIdo
gran parte de su eficacia mediante la aplicación de
la telegrafía sin hilos y la aerostación, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo i?-formado P;ür e!
Consejo Supremo de Guerra y Manna, ha temdo a
bien disponer quede desligado el Tamo de G~erra de la
intervención, derechos y obligaciones conSIgnados en
el reglamento citado. Es asimismo la voluntad de
S. :M. que el Presiden~e de dicha Federac.ión, cargo
que desempeña en vIrtud de lo prevemdo en la
real orden circular de 1.0 de febrero de 1909
(C. L. núm. 28), por ser anexo á la Presidencia
de la Junta facultativa de Ingenieros, cese en el
desempeño de su cometido, y que con arreglo á lo
que preceptúa el artículo 59 del reglamento, los
fondos pertenecie~te.s ála I<'ederació~ se destinen
al colegio de huerfanos de Santa Barbara y San
Fernando.
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Establecimiento Central de 1~­
tendencia se entregue en el Parque de IntendenCIa
de esta Corte una bandera nacional, á fin de sus-
tituir la que dieho Parque ha sum.in~strado con des-
tino al cuartel que ocupa el regImIento Infantería
de León núm. 38.
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
•
Señores Interventor general de Guerra y Director
del Establecimiento Central de Intendencia.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
denar 'se efectúe con UIrreDcia el transporte de 2
anteojos de batería, confpletos, para material de
montaña modelo 1988, desde el Parque de la coman-
dancia de Artillería de lIelilla al depósito de ar-
mamento de Vitoria para su entrega al segundo re-
gimiento de Artillería de montaña. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de cnero de 19H.
ECHAOÜE.
Señores Capitán general de la sexta región y Co-
mandante general de 1I1elilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sltclón de Instrucción, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 30 del mes próximo pasado,
promovida por el músic,o mayor de segunda. cla~e
con destino en el batallan Cazadores de Madnd nu-
mero 2, D. Román de San José Redondo, en súpli?a
de que le sirva de abono el tiempo que perma~ccIó
en Melilla en la campaña de 1909 para cu¡:nphr el
de obl~gatoria permanenci~, en ~rica, el R~y (que
Dios guarde) se ha serVIdo dIsponer le SIrva ~e
abono para el indicado objeto el tiempo que medIa
desde el 9 de octubre de 1909 hasta el 15 de
enero de 1910, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 11 de febrero último (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo á Y. E. para su c<;>llocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.
ECtlAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
,.. '" ,..
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió á este Ministerio en 2 del mes próximo pasado,
proponiendo la baja en ese c~lerpo del solda.d~ del
mismo Juan Navanete EXPÓSIto, el que alltorlza~o
por real orden de 2 de junio de 1905 (D. O. nu-
mero 123) para, residir en la Habana (Isla de Cuba),
no ha vuelto á justificar su e~isten~ia, el Rey (qt:e
Dios guarde) ha teni~o á .bIe~. dIsp011:er la. ~ajJ3'
en dicho cuerpo del CItado llldlVldno, SIn perJulClo
de que si se presenta ó averigua su paradero, pue-
da adoptarse con él la resolución que proceda.
De real orden lo diO'o á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di~s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación diri-
gida por V. E. á 'este Ministerio, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca, de la instan-
cia promovida por D." Dolorcs Aparicio y Blanca,
viuda del escribiente de segunda clase del Uuer-
D. O. núm. 11 15 de enero de 19B. 109
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y Torres, que prestaba sus servicios en la Guardia
Colonial del Golfo de Guinea., el Rey (q. D. g.) se
ha servido ,disponer que la expresada clase cause
alta en concepto de agregado en la. Coman(~ancia
de su procedencia á partir de 1.0 del mes actllal,
debiendo uársele destino de plantilla en la. primera
vacante que ocurra y sirviéndose V. _K proponer á
este Ministerio la clase que haya de cubrir la V<Lcante
que resulta en 1<L mencionada Guardia Colonial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Señor Director general de ]a- Guardia
Señores Capitán general de Oanarias
general de Guerra.
'" 'Ic '"]~xemo. Sr.: iTabiendo regresado definitivamente á
la :Metrópoli el guardia civil Julián Morales Tlernán-
dez, que prestaba. sus servicios en la Guardia. Colo-
nial del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el expresado individuo cause alta
en concepto de agregado en la Comandancia. de su
procedencia, á partir de 1:0 -del mes actual, debien-
do dársele destint! de plantilla en la primera vacante
que ocurra. y sirviéndose V. E. proponer á este 'M~i­
nisterio la clase que haya de cubrir la vacante que
resulta en la mencionada Guardia Colonial.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 13 de enero de 1914. .
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitán general de Canarias é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el guardia clVil de la Comandancia de
Navarra, Cruz Echegoyen Arteta., nomorado para ocu-
par vacante en la Guardia. Colonial de la Guinea
Española, pase á la situación que determina la real
orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. núm. 132),
debiendo embarcar para su destino en el va·por co-
rreo que zarpará de Cádiz el día 7 de febrero pró-
ximo y causa~' baja en la Comandam.cia á que pertene-
ce por fin del mes en que verifique el embarque.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.
ECHAoüe
Señor Director 'general' de la Gual'dia Civil.
SeñoreR Capitanes generales de la quinta región y
de Canarias é Interventor general de Guerra.
* * >1<
INVALIDOS
¡'lxemo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su escrito de 26 del mes próximo
pasado y del expediente que al mismo se acompaña,
instruído en el apostadero de San Fernando, el Rey
(q. D. g.) ha ténido á bien coneeder el ingreso
en ese cuerpo al cabo fogonero del cañonero que
fué «General Concha», Juan J'osé Aragón Vela, por
haber sufride. la amputación de la piernn. izquierda
á consecuencia de heridas que recibió de los moros
el 11 de junio último en la ensenada de Bosicut,
costa de. Marruecos, hallándose, por lo tanto, com-
prendido en el arto 8.0 del reglamento del Cuerpo
y Cuartel de Inválidos, aprobado por real decreto
de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De roo.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E·. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1914..
ECHAOÜE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Sl::flOr Interventor general de Guerra.
'" * '"
Excmo. Sr.: En vista de -la comunicaci6n diri-
gida por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del
acuerdo t,omado :por ese Consejo -acerca. de la ins-.
tancia promovida por D." Pilar Rivero y ]'errer,
viuda del vol untario del Ejército de Filipinas don
Joaquín l\fendoza Casta.ño, en súplica. de ingreso en
los colegios :de Guadalaia.ra de sus hijos los huér-
fanos D.lJ. Pilar,. D.a Amparo y D. César :M:endoza
Rivero, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
á los rcteridos huérfanos derecho á ingresar en los
cita.dos colegios, pudiendo ser llamad~ cuando les
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conOcimipnto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mllchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.'
RAMÓN ECliAOÜE
Señor Presidente del Consejo de 'Administración de
la' Caja de Huérfanos d'e la Guerra.
Señor Capitán general de la séptima región.
>1< * '"
DESTINOS
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidodispon~r.quc el comandante profesor de la Academia
de Artillería D. Joaquín Rey y Pardo, que cum¡>le
en. el mes actual el plazo máximo de profesorado,
quede en situación de excedente en la primera regiónf prestando sus servicios en comisión en dicho C€n-
d~o hasta fin del presente curso, con arreglo á lo
.1Sl?uesto en el art 22 del real decreto de 1.0 de
]UlllO de '1911 (O.L. núm. ]09).
y ~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
M~';~á.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡ ""-U"Yd 13 de enero de 1914:.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señ 1
d ores nterventor general de Guerra y Directore la Academia de Artillería.
'" * '"
Excmo. S~.: En vista de la comunicación dirigi-
da por V. E. á este Ministerio dando cuenta del
acuerdo tomado !por ese Consejo acerca de la ins-
tancia promovida. por D." .Isabel Cabeza Martos, viu-
da del primer teniente de Infantería D..Baldomero
Arrabal Martos, en súplica de ingreso en los colegios
de Gua.dalajara de sus hijos los huérfanos' D." Am-
paro, D. Antonio y D. Baldomero Arrabal Cabeza,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á
!<?s referidos .huérfanos derecho á ingresar en los
clt.ados colegios, pudiendo ser llamados cuando les
corresponCL-'1. .
De real orelen 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. Ro muchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor' Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Guerra.
po Auxiliar de Oficinas milita.res, D. Emilio Pérez
Mayordomo, en súplica de ingreso en los colegios
de Guadalajara de sus hijos los huérfanos D. Luis
D. Ricardo, D. Salvador y D.a. Pilar Pére7. Apa,-
ricio, el Rey (q. D. g.) ha tenido [~ bien conceder
á los refendos huérfanos derecho á ingresar en los
citados colegios, pudiendo ser llamados cuando les
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. p<l.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m,uchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Seííor Presidente del Consejo. de Administraci6n de
la Caja dc Huérfanos de la Guerra.
>1< >1< '"
1 ~cmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á
a • etrúpoli el cabo de la Guardia Civil Angel Torres
© Ministerio de Defensa
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y demás efectos. Dios gua1'de á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.
Señor Comandante general de Ceuta.
8eñor Director general tie Carabineros.
* * *1tEDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justifiGado que los reclu-
tas que figuran en la siguiente relación, perl:ene-
. cientes á los reemplazos quc se indican, están com~
prendidos cn el arto 175 de la ley de reelutamiento de
11 de julio de 1885, modificada por la de 21 de
agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan á los interesados las 1.500
pesetas con que se reuimieron del servicio militm'
activo, según cartas de pago exp0did.a.s en las fe-
chas, con los números y por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se expresan; can-
tidad que percibirá, el indivic1uo qllC hizo el depósito
Ó la person:1 ~1utoriza.da, en forma lega.l, según pre-
viene el ltrt. 189 d el reglamento dictado para la
ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.










PASES A OTRAS ARMAS
NOMBRES DE LOS RE()LUTA~
Excmo. Sr.: Vista la instancia' que V. E. cursó
á este Ministcrio en 3 de dieiembre próximo pasado,
promovida por el· primer teniente del regimiento In-
fantería del Serrallo nÍlm. 69, D. José Hache Mu·
ñoz, en súplica de que se le conceda ingreso en
el Cuerpo de Carabineros, el Rey·(q. D. g.) se 'ha
servido desestimar la petición del recurrente por no
contar los veinte años de edad que señala el párralo Señores Capitanes generales de
segundo de la real orden circular de 1.0 de l!-gosto regiones.
de 1908 (O. L. núm, 141). Señores Intendente general militar é
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento general de Guerra. _-
Relaci6n que se cita
~------_.
Señor Capitán general de
Señor Director general dc
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V: E. curs6
á este Ministerio en 26 de diciembre próximo pasado,
pl'omovida por el primer teniente del escuadrón Ca·
:r.adores de Gran Cana;ria núm..6, D. Víctor 01'-
duna 1vIartíncz, en súplica de que qucde sin efecto
la en que solicitó Sll ingreso en el Cuerpo de Cara-
bineros, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.



















































































Idem . . . ¡[dero ....
Idero ..... ¡Idem ....•











AJame d a del
VaBe . . . .. Idem.... ldem., ...
'osta . . ... Seg0via ..• Segoviaj
VilJeguillo . Idem .... [dem .•.











Adrián Gil Municio .
Andrés Herre~o Herrer.:> ..
Francisco Cid Cid .
Miguel Solá Amatller :
Jaime Mercader Oliva .
MarceJ{no Claret Prats •...
José María Bohera Oliver ..
Francisco Casanovas Viloca
Ramón Puig Llír6s ..
Ramón García Escudero y
Fernández Urrutia .





Luis d.' la Mata Hervás ...
Alfonso Bueno San Martín.
Eladio Salvat Moreno .....
Julio Rodríguez del Río...•
Bernardo Sauz y Sanz .....
Rafael Francisco Valls Ser-
vet .. 1911 Barcelona .
José María Vintró Carreras. 1911 ldem .
Genaro de la Riva Ruiz.... 19' 1 ldem ., •...
Miguel Vida! Guardiula. .. 1908 [dem... .,.
José María Trías Bes. . 1911 [lIem .
Juan Moneny Fatjó 1911 ldem .
José Mestre Rovira. 1911 [dem .
José María Vi:1al Guardiola .. 191 I [dem .
Juan Girona Fontanals.... 1911 [-km .
Julio Santacana Vilá ...• , . 1911 Villafranca del
Panadés . .. Idero .....
Marcos Vía Olivella. 1911 Ide'" [dem ..•..
Manuel Serdá Morgades 1911 Idem Idem .....
Pedro Pí Matas... 1911 1'0 rrell a s de
Llobregat .. [dem Matar6 .
1911 Rubí. ....... ldero lIdero .
1910 Villanueva y
Geltrú ....• [dem ,Manresa ...
1911 T rrasola del I
Panadés ldem ,ldem .
1911 Barce ona Idem , .... ¡BarCelOna].
1911 ~O')cada [delU Matar6 .•.
1910 Palaroós Gerona ¡Gerona .
1910 Mad~·id Madrid Madrid .
'911 [dero lclem Idem .
1911 [dem Idem Idem ..
Madrid 13 de enero de 1914, ECHAGÜE
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RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancin, que V. E. cursó
á este Ministerio en 26 de noviembre último, promo-
vida. por el sargento de la GuaJ:dia Civil, retirn.c1o,
D. Juu.n Durán Prudencia, en súplica de qne se le
conceda. el. ¡empleo de segundo teniente de la re-
serva gra.tuita, el Rey (q. D. g.) so ha servido con-
ferir al interesado el referido empleo, con la anti-
güedad de 10 del expresa,do noviembre, por reunir
. las condiGÍones prevenidas en el real decreto dc 16
de diciembre de 1891 (C. Lo núm. 478).
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar<le. á V. E. muchos Leños.
Jladrid 13 de enero de 19B.
ECHAoüe
Señor Capitán general .de la primera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
'" '" :oc
F;xclÍlo. Sr.: Vista, la instancia que V. E. cursó
á este :Ministerio en 2 del mes próximo paosado,
promovida por el' soldado del regimiento Infantería
del Príncipe núm. 3, D. l\'lanuel Vá.:¿quez Nieves,
en súpliea de que se le conceda la categoría de ca-
'pcll:í,n tercero do la escala de reserva gratuita dcl
Clero Castrense; .resultando que los preceptos de
la vigente ley de reclutamiento solamente son aplica-
bles á los mo:lOS alista.dos desde el año 1912, se-
gún previene el arto 33·1 de la misma; resultando
que ,el recurrente pertenece al reemplazo de 1893,
en el que fué declara.do soldado, ha.biendo cometido
la falta de deserción, de la que fué indultado, ha-
llándose éste, por- tanto, sujeto á los preceptos de
la ley de 11 de julio de 188:3, modificada por la
de 21 de agosto de 1896, no teniendo por ello de-
r?c.ho á la aplicación, corno pretende, de los bene-
fICIOS que otorga el arto 290 de la vigente ley de
ree~utamíento, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estlIDal" la petición del interes:1do, debiendo atenerse
á lo resuelto por real orden de G de :1gosto último
(~ .. , O. núm. 172), por la que se denegó igual pe-
tlCJon
De ~eal ordel} lo <4go á V. E. pa·ra su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1914.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependenci~s centrales
SeccIón de Ingenieros
PERSONAL DEL :MATERJAL pE· INGENIEROS
CiTi;ular Accediendo á sus deseos han sido in-
cluidos en la escala de aspimntes á allxilia,res de ofi-
cinas del Material de Ingenieros los sa.rgentos Ma,-
riano Aguar 'Lorán, del cuarto regimiento de Za.-
pa.dores Minadores; Pedro Gon7.ález :JYlarrero, de las
tropas de Ingenieros de la Comanda.n.cia de Gran
Canaria; Félix Alonso Bernn.rdo y Artcmio Vivó Reig,
ambos del ouarto regimiento de Zapadores Minadorcs,
y Francisco Altuna Lan'inaga,' del regimiento mixto
do Ingenieros de Ceuta.
Asimismo y por igual moti,'o ha sido inclllído
en la referida escala el sargento del regimiento In-
fantería de Cantabria núm. 39, l\Iariano Alegrc La-
borda, el cual no podrá obtener colocación mientras
existan aspirantes del Cuerpo de Ingenieros,' aunque
las antigüedades de éstos, como saJ'gentos, sea,n me-
nores que la del interesado, según así se resolvió
por real ,orden de 17 de octubre del año próximo
pasado.
Tamb;én, y á su insta.ncia, se incluye en la escala
de aspirantes á céla.dores del Material de Ingenie-
ros, al sargento de la compn¿ñía de Zapadores de
la Comandancia de Ingenieros' de Mallorca, Miguel
l'allicer Dols.
Madrid 12 de enero de 1914.
El SubsAcretarlo,
Francisco Martín Arrúe.
11:3 15 de cnero de 1914.
PARTE NO OFICIAL
D. O. nÍlm. 11
COLEGiO DE HUÉRFANOS DE NUESTRA SEÑORA DE L~ CONCEPCION
BALANCE de caja correspondiente al tercer cuatrimestre de 1913
D EB1~ Pesetas Cta. HADER Pesetas Cta.
--
Existencia anterior ..•....•..•.. 5. 624 70 Pensiones á huérfanos..... .............. 7. 200 :t
Sostenimiento del Colegio ..........•... 13·599 65
Donativos .... , .•...••.. , .... , .•......... 376 l) ¡Gastos g~nera1c~ ......... , ........ , .... 2.7 19 10
Laboratorio Central de Medicamentos ..•••. 666 65 [dem de instalaCIón. . . . . . .. . •• ,.... ..,. 5·437 60
Academia Médico Militar ......... , ...••... 166 65 Idem de equipos para colt:giales . .. . .... 1.320 65
Escuela Superior de Guerra •..•• , .•. ,..... 166 65 En cuenta corriente en el BaDco de Espaj'ía 7,000 )
Brigada Obrera y Topográfica•..........••. 100 ~ En poder del cajero para pagos," ..•...... 2.791 18
Idem de tropas de S. M . . . . . . . , ....... 2.227 5°Compañía de Sanidad Militar de Ceuta..... 200 45
Idem íd. de Melilla ....•..•.. , ........... 154 60
Idem íd. de Las Palmas ....... , .. , , ..•.... 100 75
Depósito de la Guerra ..•........... . ... 666 60
Compañías de la Brigada Obrera y Topográfica 45° ,>
Alumnos de pago .............. .... ., 595 l)
Cuotas individuales.•. '" ................. 10·750 83
Recibido de la Administraci6n Militar'
Para personal civil. . • . • • . •. ....•..• • ... 2·47° l)
Para agencias ................•.........•. 98 80
Para subvención .•.••................•... 14·790 15





18 TOTAL.......... 4°. 068 18.............
I
DONATIVOS
Del ~xcmo. Sr. Capitán General D. Marcelo de Azcárraga, 50 pesetas; del personal de S. M. de Burgos, 76 pesetas, y
del sobrante de la suscripción para la placa regalada al Excmo. Sr. Inspector D. Pedro Altay6, 250 pesetas.
Del Comandante de E. M. D. Manuel Abbad, 7 tomos de la «Ilustración Ibérica»; del Depósito de la Guerra, la hoja nú-
mero 45 del Mapa Militar itinerario de España, y del Médico Mayor D. Venancio Plaza, 25 pesetas para imposición tin la
cal tilla del-Monte de Piedad del alumno D. Eduardo Sánchez Rojas.
V.~ B.O
El Inspector médico, Presidente,
LAPRESA.
© Ministerio de Defensa
Madrid 12 de enero de 1914,
El Subinspecto-r médico de 2. a, Yefe del .Detall,
JosÉ PASTOR.
'MADRID.-TALLE!~E!S DEL DEPOSITO D~ LA GUE!~RA
